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f' 
OFFICERS OF THE ACADEMY. 
1894. 
President-L. W. ANDREWS. 
First Vice-President-H. W. NORRIS. 
Second Vice-President-CHARLES R. KEYES. 
Secretary-Treasurer-HERBERT OSBORN. 
Librarian-CHARLES R. KEYES. 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
Ex-Of!icio-L. W. ANDREWS, H. W. NORRIS, C.R. KEYES, H. OSBORN. 
Elective-C. C. NUTTING, M. F. AREY, W. S. HENDRIXSON. 
1895'. 
President-H. W. NORRIS. 
First Vice-President-CHARLES R. KEYES. 
Second Vice-President-T. PROCTOR HALL. 
Secretary-Treasurer-HERBERT OSBORN. 
Librarian-H. FOSTER BAIN. 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
Ex-Oflicio-H. w. NORRIS, CHARLES R. KEYES, T. PROCTOR HALL, HER-
BERT OSBORN. 
Elective-N. E. HANSEN, W. H. NORTON, T. H. )'!ACBRIDE. 
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MEMBERSHIP OF THE ACADEMY. 
FELLOWS. 
ALMY, F. F·----------------------------·-----------Iowa College, Grinnell 
ANDREWS, L. w. ________ ·--------------------State University, Iowa City 
AREY, M. F ______ -----------------------State Normal School, Cedar Falls 
BAIN. H. F--------------------------------Geological Survey, Des Moines 
BARRIS, W. H-------------------------------Griswold College, Davenport 
BATES, C. 0 ----------------------------------Coe College, Cedar Rapids 
BEACH, ALICE M ____ .. ·----------------------Agricultural College, Ames 
f BEAL, A. M--------------------------------------Western College, Toledo 
BENNETT, A. A . __ -------- ---- ___ -----------Agricultural College, Ames 
BEYER, S. W------------ --------- __________ Agricultural College, Ames 
BISSELL, G. W. __ ----. ----- _ --------------- .. Agricultural College, Ames 
CALVIN, S .- __ -- _____ .. _______________________ State University, Iowa City 
CHAPPEL, GEO. M. __ ---- ---- ---- ---------- ____ Signal Service, Des Moines 
COMBS, ROBERT -- - - - - -- - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONRAD, A. H .. __ . _____________ .. _____________ .Parsons College, Fairfield 
CURTISS, C. F _ ----- _________________________ .Agricultural College, Ames 
DAVIS, FLOYD. - -- . - - --- ---- -- - ------ -- -- ---- ---- -- -- -- -- -- -- .. Des Moines 
DREW, GILMAN ____________ ·----- ____ ---- _______________________ .. Newton 
FITZPATRICK, T. J --- --------- ---- ---- -- -- -- ---- ---------- - - -- .. Iowa City 
FRANKLIN, W. S .. ___________ ------ ____ ---· •. Agricultural College, Ames 
~ FULTZ, F. M .. ---- .. ---- ---· -- • ----- _____ ------ -- ____ -- --- - . -.. Burlington 
GOSSARD, H. A.---------------------------------Albion Seminary, Albion 
HALL, T. P _. ________________________________________ Tabor College, Tabor 
HANSEN, N. E. ____ . __ ------ ______________ ._.Agricultural College, Ames 
HAZEN, E. H---------------------------------------------- ____ Des Moines 
HENDRIXSON, W. S--------------------------------lowa College, Grinnell 
HEILEMAN, W. H. __ .. _______ . ------- _______ . __ . --- .... __ ------ __ .. Ames 
HOLWAY, E. W. D. ________ . --- .. -------- -- -- _ --- ------ ___ . -- __ .. Decorah 
HOUSER, G. L. __________ . ______ . ______________ State University, Iowa City 
JACKSON, J. A .. -- . --- -- ---- - --- -- - ---- -· -· ---- - -- --- -- -- - - -- .. Des Moines 
JAMESON, c. D. - -- - - - - - - -- - - -- -- - - -· - - - - - - - ___ State University, Iowa City 
KELLY, H. V .. ____ ------ .. ____ .. ____ ------------- ___ ------ ____ Mt. Vernon 
KEYES, C. R. ___________________________ ----- ------ ___________ .Des Moines 
LEONARD, A.G. _______________ -----------------Western College, Toledo 
LONSDALE, E. H . - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - . Jefferson City' Missouri 
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MALLY, C. W--------------------------------Agricultural College, Ames: 
MARSTON, A _______________ ------ __ ---- ____ .• Agricultural College, Ames 
MACBRIDE, T. H------ ___________ ----- __________ State University, Iowa City 
NILES, W. B ______ ------ __ ------------ _______ Agricultural College, Ames 
NORRIS, H. W ____ -------- ________ ----- ____________ Iowa College, Grinnell 
NORTON, W. H _______________________________ Cornell College, Mt. Vernon 
NUTTING, C. C. _____________________ ------ ____ State University, Iowa City 
OSBORN, HERBERT----- - ---- - ---------------·Agricultural College, Ames 
PAGE, A. C. _________ ------_------ ______ State Normal School, Cedar Falls 
PAMMEL, L. H-------------------------------Agricultural College, Ames 
PATRICK, G. E ----- ------ ------------------.Agricultural College, Ames 
REPPERT, F. - - - -- - - -- - ' -- -- - - -- - - - - - - -- -- -- - - - - -- -- -- ---- -- -- __ Muscatine 
RICKER, MAURICE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- - - - - ---- -- - - - .Marshalltown 
Ross, L. S _____ ------ ------------------ ____ Drake University, Des Moines 
_SAGE, J. R __________________ State Weather and Crop Service, Des Moines. 
SCHAEFFER, c. A _____________________________ State University, Iowa City 
SCHLABACH, CARL. - -- -- ------ - - ---- - -- --- - - - - - -- - - - -High School, Clinton 
SHIMEK, B·------------------------------------State University, Iowa City 
STANTON, E. W, ______ ------ -------- __________ Agricultural College, Ames 
STONER, c. E. - -- --- - ------ - - - - ---- ---- ---- -- ----- - -- -- ---- - ___ Des Moines 
STOOKEY, STEPHEN w -- ---- ------- ------ ______ Coe College, Cedar Rapids 
TILTON, J. L. __ - -- . - - - - - -- ___ - ____ -- ---- __ -- •. Simpson College, Indianola 
VEBLEN, A. A ---------------------~---------State University, Iowa City 
w ACHSMUTH, CHARLES - --- -- -- ------- -- -- - ------ --- --- --- Burlington 
WALKER, PERCY H.------ ---- - ------ ------ --- .State University, Iowa City 
WELD, L. G __________________________________ State University, Iowa City 
WINDLE, WM. S---------------------------------Penn College, Oskaloosa 
WI'.l'TER, F. M. ___________________ ------ _______ . ____ .. _______ --~Muscatine 
ASSOCIATE MEMBERS. 
ANKENY, MISS NELLIE W---- -- -- --- --- ----- ---- _ --------- ______ Ottumwa. 
BEARDSHEAR, w. M ________________________ Agricultural College, Ames 
BROWN, EUGENE- - -- -- -- - - -- - --- - - -- --- ----- -- -- -- -- -- -- - - -- - .Mason City 
CARVER, G. W ________ ---- _______________________________ ----- ______ Ames 
HADLEY, s. M. - - - - - - - - - - - -- - - -- -- -- ------ - --- -- -- -- -- - - -- - - - - .. Oskaloosa 
·GIFFORD, E. H ______ -- -- ---- ---- -- __ ---------- __________________ Oskaloosa 
MILLER, G. P. - -- -- .• - --- - - - - - -- - - - . - ----- -- -- -- •. __ -- _______ .Des Moines 
MILLS, J. S. - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - ----- - - -- ---- _. __ • _____ Eugene, Oregon 
OSBORN, B. F _ - ________________ ------- _____ -- _____________________ .Rippey 
OWENS, ELlZA. - ---- _ ----- ---- -- ------------ _ ----- -- ---- ____________ Ames REED, C. D _______ -______________________________________________ . ___ Ames 
ROLFS, J. A .. - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- -- ____ -- _______ .Le Claire 
SIRRINE, EMMA. - -- - - -- - - -- - -- - - - -- - - -- -- -- --- - - -- --- -- -- - --- ---- - .Ames 
WEAVER, C. B. - - - -- --- -- - ---- _ - -- -- _ --- ___________________________ Ames 
YouTz, L. A. - - --- -- -- -- -- - . -- _ - -- -- -- ____ -- - .Simpson College, Indianola 
CORRESPONDING MEMBERS. 
ARTHUR, J. C. - -- -- - - - - -- -- - - -- - - ---- -- -- -- -- ---- -- -- __ Lafayette, Indiana 
BARBOUR, E. H ____ ---·---- __________ State University, Lincoln, Nebraska 
BEACH, S. A. - - - -- - - ---·· - - -- - - ____ --- --- _____ -- ______ .. Geneva, New York 
BESSEY, C. E. --- -- -- -- -- ---- ________ State University, Lincoln, Nebraska 
BRUNER, H. L. - ---- - - -- -- - - - - - -- - - --- -- -- -- -- - --- - - - .Irvington, Indiana 
-· 
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CALL, R. E .. -- ---- - ------ ------ ____________ ---- ___ Louisville, Kentucky 
COLTON, G. H-------------------------------------Yirginia City, Montana 
CROZIER, A. A. - ____ -- -- _ - ___ -__ ------ _____ - _______ .Ann Arbor, Michigan 
GILLE'l'TE, C. P ________________ Agricultural College, Ft. Collins, Colorado 
HALSTED, B. D __ -- __ -· --- _________ ---- _ --- __ New Brunswick, New Jersey 
HA WOR'l'H, ERASMUS _________________ State University, Lawrence, Kansas 
HI'l'CHCOCK, A. S. __ - ___________ .Agricultural College, Manhattan, Kansas 
MALLY, F. W ______ -- ------ ------ ---- _ --- ·-- ____________ Dickinson, Texas 
MCGEE, \V. J _______________________ Burcau Ethnology, vVashington, D. C 
MEEK, S. E _____________________ State University, Fayetteville, Arkansas 
NEW'l'ON, GEO. ____________ . _____________________ .Grand Island, Nebraska 
PARKER, H. W-------------------------------· New York City, New York 
ROLFS, P. H ____ -- __ -- -- __ - - -- - - __ --- ___ - ___ - ___ --- ___ .Lake City, Florida 
SIRRINE, F. ATWOOD __ --- __________ - _ - ________ -- -- _ -- .. Jamaica, New York 
SPENCER, A. C. ________________ Johns Hopkins University, Baltimore, Md 
STEWART, F. C __ ---- ______ ---- ______ --- _____________ Jamaica, New York 
TODD, J. E ____________________ State University, Vermillion, South Dakota 
WINSLOW, AR'l'HUR .. ---- - ----- - - - - - - -- - - - -- ---- -- -- _J St. Louis, Missouri 
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